

















































































































































































































































企業名 販売額（億元） 企業名 販売額（億元） 店舗数
1 上海聯華超市 111 1 国美電器集団 1,024 1020
2 上海華聯超市 65 2 上海百聯集団 871 6,454
3 遼寧大連商城 62 3 蘇寧電器集団 855 632
4 上海第一百貨店 58 4 華潤万家有限公司 503 2,539
5 上海農工商超市 54 5 大連大商集団 502 145
6 三聯商社 53 6 カルフール 296 112
7 上海豫園 41 7 物美控股集団 279 718
8 江蘇蘇果超市 40 8 上海大潤発集団 257 87
9 メトロ 37 9 重慶商社 222 263

























































































































































2002年 2003年 2004年 2005年
市内 市外 合計 市内 市外 合計 市内 市外 合計 市内 市外 合計
合 計 73 67 140 87 118 205 99 150 249 112 150 262
聯 華 8 17 25 10 36 46 12 63 75
農工商 9 18 27 11 25 36 15 28 43
メトロ 独 4 12 16 4 14 18 4 16 20
吉買盛 12 1 13 16 6 22 16 6 22
大潤発 台湾 3 19 22 3 19 22
華 聯 0 4 4 2 8 10 2 8 10
ロータス タイ 7 1 8 9 2 11 9 2 11
家得利 1 1 2 1 8 9 1 8 9
楽 購 台湾 7 7 10 10 10 10
聯 家 6 6 8 8
Eマート 韓国 1 1 2 2
オーシャン 仏 2 2 3 3
好又多 台湾 4 4 6 6
注）『上海商業発展報告』各年による。2005年以降は企業別店舗数は公表されなくなった。






































































外店舗数は 2,598店舗，内外比率は 48対 52（前年は







































2002年 2003年 2004年 2005年
市内 市外 合計 市内 市外 合計 市内 市外 合計 市内 市外 合計
合 計 1,296 1,276 2,572 1,540 1,704 3,244 1,815 2,095 3,910 2,315 2,922 5,237
聯 華 401 440 841 568 631 1199 707 804 1511
華 聯 391 709 1100 463 925 1401 583 1110 1693
農工商 154 8 162 169 28 197 169 12 181
捷 強 139 110 249 143 101 244 157 157 314
家得利 84 7 91 96 8 104 94 12 106
頂頂鮮 43 43 34 34 41 41
家家楽 24 24 24 24 39 39
金 葉 18 18 21 21 21















































































































市内 市外 合計 市内 市外 合計 市内 市外 合計
合計 3,094 454 3,548 4,119 895 5,014 4,159 1,246 5,410
聯華「快客」 677 344 1021 917 473 1390 886 747 1633
可 的 565 141 706 614 368 982 580 499 1079
好 徳 503 0 503 998 3 1001 988 15 1003
美亜 21世紀 504 0 504 614 614 614 614
良友便利 487 0 487 509 11 512 517 14 531
梅林正広和 216 0 216 271 271 289 289
喜士多 52 41 93 79 3 82 85 3 88
華聯ローソン 96 0 96 149 149 173 173
ファミリーマート 116 17 133
注）『上海商業発展報告』各年などによる。ファミリーマート 08年 1月末の店舗数、なおローソン



































































































































































































































































































































表 4 百貨店の店舗別売上高ランキング （単位：万元）
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
1 第一八佰伴 （百聯・HK系） 146,673 159,580 176,867 209,830 243,200
2 新世界百貨店 （百聯・HK系） 118,763 138,834 145,363 152,874 192,266
3 東方商厦徐匯店 （百聯・HK系） 92,917 101,837 114,316 122,504 130,019
4 第一百貨店 （百聯・国営） 168,095 166,078 175,593 113,971 119,620
5 パークソン （マレーシア系） 65,762 71,812 8,6032 97,434 104,471
6 太平洋百貨徐匯店 （台湾系） 89,047 89,937 96,720 101,321 101,382
7 匯金百貨商厦 （HK系） 699,591 80,383 8,6733 76,303 93,304
8 置地広場商厦 （HK系） ― 70,502 80,810 88,544
9 太平洋百貨淮海店 （台湾系） 58,714 62,707 70,036 72,787 75,627
10 東方商厦南京東路店 （百聯・HK系） 65,792 65,774






































































1996年 1997年 1988年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
開 設 数 1 2 1 2 2 3 0 3 19 6


























場」（1997年オー プ ン）や「恒 隆 広 場」（プ ラ ザ
表 6 上海の主なショッピングセンター（2003 年）
名 称 面 積（㎡） 類 型 区 位
1 港匯広場 7 都市型購物中心 徐家匯商城
2 梅龍鎮広場 7 都市型購物中心 南京西路
3 恒隆広場 5 都市型購物中心 南京西路
4 正大広場 24 区域型購物中心 浦東陸家嘴地区
5 南方商城 10 社区型購物中心 閔行梅龍地区
注）『2004上海商業発展報告』による。
表 7 上海市の立地別ショッピングセンター数 （2005年）










































































































































年 度 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年
社会消費財小売総額（100億元） 83 206 341 376 420 458
消費財市場のシェア（％） 26.1 56.2 71.1 66.4 61.8 57.8







































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊4 日経流通新聞（1998年 6月 9日）。
＊5 農村で専業市場が発達し背景としては，家内工業製品の
流通が「計画的流通システム」から排除されていたこ
と，戸籍制度により人口の移動が厳しく制限されていた
ことなどが考えられる。
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